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Ho pudo ser más solemne y relevante la pre-
sentación, nada menos que en el Tinell de Bar-
celona, pocos días antes de la Navidad de 1968, 
de la Exposición de «Pessebres» olotenses y figu-
ras de Belén del gran escultor Ramón Amadeu. 
Organizada dicha Exposición por los olotenses 
residentes en la ciudad Condal, que se encuadran 
en la «Agrupació Nostra Senyora del Tura» (Pa-
trona de Olot ) , con la activa colaboración y pa-
trocinio del Ayuntamiento olotense, encontró en 
el propio Ayuntamiento de Barcelona, como un 
reflejo más del «jumelage» entre ambas ciuda-
des, las máximas facilidades ofreciéndose nada 
menos que el propio Tinell para su presentación. 
Y Barcelona en el mismo acto inaugural bello 
pórtico de la Navidad de 1968, respondió tam-
bién a la llamada. Lo presidió ni mas ni menos 
que su Alcalde D. José M.^ de Porcioles Colomer 
al que acompañaban el Teniente de Alcalde don 
Luis Asmarais Ruiz de Larramendi, Concejales 
Sres. D. José Jové Vives y D. Cario Gorina Du-
ran, Delegado de los Servicios de Régimen Inte-
rior y Relaciones Públicas D. Esteban Bassols 
Montserrat, Delegado del Servicio de Cultura 
D. José Luis de Sicart Quer, el Secretario Gene-
ral de aquel Ayuntamiento D. Juan Ignacio Ber-
mejo Girones, ex-Teniente de Alcalde D. Miguel 
Cabré Llistosella y un sin f in de figuras y repre-
sentaciones de difícil retener y detallar. 
Representaba a Olot su Alcalde D. Juan de 
Maligrán Gelabert, acompañado de otros ediles 
olotenses y ¡unto a los barceloneses se encon-
traban los olotenses residentes en aquella ciu-
dad, en masa, así como los dirigentes de la «Agru-
pació Nostra Senyora del Tura» quienes atendie-
ron cumplidamente a todos los visitantes. 
Inició el acto D. Federico Udina Martoreil, Di-
rector del Museo Histórico de Barcelona, con 
unas interesantes palabras de presentación de la 
exposición belenística y realzando sus valores, 
proporcionando a los asistentes la ¡usta y eru-
dita medida de su trascendencia y el impacto 
que suponía, todo ello auténtico punto de parti-
da para nuevas manifestaciones olotenses en la 
ciudad Condal. La autorizada palabra del Sr. Udi-
na constituyó el sobresaliente y más apropiado 
pórtico de aquel acto y el mejor aval que la ex-
posición podia tener. 
El Alcalde de Olot D. Juan de Malibrán, que 
al frente de nutrida representación municipal se 
desplazó expresamente para asistir al acto, en 
nombre de la ciudad del Pluvia, pronunció segui-
damente unas palabras en las que hizo resaltar 
que cuanto allí se exhibía era sólo una muestra 
de lo mucho que podía ofrecer Olot en la mate-
ria y una expresión simbólica de las grandes po-
sibilidades que atesora Olot en el concierto bele-
nístico. Aprovechó justamente aquel momento 
para afirmar una vez más esta era de hermana-
miento que con tan buenos auspicios se había 
iniciado y de la que dicho acto era un ¡alón más. 
Finalmente el Alcalde de Barcelona, D. José 
M." de Porcioles hizo uso de la palabra. Su dis-
curso fue un cálido canto de admiración hacia 
Olot, sus valores, sus bellezas y su alcurnia. 
Acababa de llegar de Nueva York y captaba el 
contraste de aquel mundo abigarardo de luces 
y complejidades sin limite y constataba la di-
mensión espiritual y familiar de nuestros pue-
blos y ciudades, sintiéndose fuertemente vincu-
lado a estas virtudes y a sus manifestaciones 
como la que se inauguraba en aquellos momen-
tos, expresión de un latir y un arte inmemiorial. 
Porcioles proclamó su cariño hacia Olot y las 
gentes de su tierra, y al congratularse de haber 
emprendido esta serie de entendimiento y her-
mandad Olot-Barcelona, se afirmó en su deseo 
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de no sólo maniener lc sino incrementcir ia. Di r i -
gió un cordia l saludo a todos y el momento cls 
máxima emoción io const i tuyó, acto seguido, el 
abrazo que d i o al Alcalde de O lo t Sr. de Ma l i b rán . 
El salón del Tinell en el que se celebró el acto 
y que se presentaba la exposición ofrecía gran 
an imac ión y concurrenc ia . A un lado da con la 
Capil la, que aparecía expléndidamente i luminada 
con sus valiosos retablos y al o t ro lado el Gran 
Salón del Tinell con sus arcos en despliegue sun-
tuoso, también pród igamente i l um inado y pre-
parado para un magno fest ival navideño que iba 
a celebrarse. 
Se t rata de uno de los lugares más vis i tados 
de Barcelona y alli se of rec ieron muestras esco-
gidas del belenismo dó tense a través de art istas 
consumados como Jul io Batallé y José Trayter , 
espléndidamente coordinadas con una selección 
de f iguras de belén del malogrado escultor Ramón 
Amadeu, procedentes del Museo de Olot y de la 
colección de la fami l ia Tr incher ía . La exposición 
fue copiosamente visi tada durante las fiestas na-
videñas de 19Ó8, registrándose el paso por ella 
no sólo de un elevado censo de barceloneses, olo-
tenses y gentes de toda la región sí que también 
de numerosos tur is tas ex t ran jeros . 
El ac ier to de esta demost rac ión ar t ís t ico-cul -
íura l olotenses quedó ampl iamente demostrado. 
Si en algún aspecto de sus pecul iar idades Olot 
puede proyectarse con indudable relevancia y 
éx i to es en mater ia pesebrista donde residen sit í-
simas promesas, por ello, los promotores y orga-
nizadores de esta magnif ica «most ra» o lo t ina 
h ic ieron un gran servic io a Olot . Y por ello tam-
bién debe agradecerse a la « A g r u p a d o Nostra 
Senyora del Tura» u olotenses residentes en Bar-
celona, sus grandes desvelos, asi como el Ayun-
tamiento de Olot en justa linea de esta era de 
proyección local y a cuantos co laboraron en di-
cha in ic iat iva. 
Pero Olot debe y puede hacer mucho más 
aún en lo tocante a pesebrismos. La labor de 
proyección así iniciada debe incrementarse en 
nuevas in ic iat ivas. No podemos quedarnos ence-
rrados tan sólo en nuestras exposiciones locales 
de r i t ua l , ya que podemos conquis tar todo un 
mundo en este aspecto. Facultades, medios y 
predisposic ión los tenemos más que suficientes. 
Falta sólo ex t ruc tu ra r los , p romover los como no 
se ha hecho todavía. Vale la pena y a poco que, 
unidos todos, nos lo propongamos, lo lograre-
mos sin n ingún género de dudas. 
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